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业群体的金融服务需求蕴含着巨大的市场，而我国普惠金融尚处于
初期发展阶段，相关政策体系也还需进一步完善。要进一步激励大
学生创业，进一步挖掘大学生创业融资这一潜在市场，离不开一个
全面有力的政策体系支撑。
（三）利用互联网为大学生创业提供普惠金融服务的主体还需
扩大
目前，自筹资金仍然是大学生创业者的主要融资来源，虽然商
业银行为响应国家号召相应的推出了一些基于互联网的普惠金融
服务，如带有政策性支持的小额贷款等，但是还未完全摆脱传统金
融服务的局限。现阶段大量涌现的互联网融资平台，诸如 P2P、电商
融资和众筹等，大多是民间资本提供的金融服务，资本成本相对较
高。以传统金融为代表的金融主体，发挥资金雄厚的优势，借助互联
网等现代信息技术手段，延伸服务的范围，拓展普惠金融服务的广
度和深度。
四、相关对策及建议
（一）构建基于互联网大数据的信用信息体系
为了保障互联网普惠金融推动大学生创业的发展，普惠金融机
构需要构建全方位、覆盖面广的互联网普惠金融征信系统，扩充金融
信用信息基础数据库接入机构，降低服务大学生创业者的征信成本，
保证大学生创业者空白信用下的融资需求且降低信用风险。构建多
元化的信用信息收集渠道，推动政务信息和金融信息互联互通，同时
纳入民间征信机构信息，保证普惠金融信用信息体系全覆盖。
（二）建立健全相关法律制度，加大监管力度
随着互联网金融的发展，以民间借贷资本为主的普惠金融机构
和平台大量涌现，探索和规范民间借贷行为的有关制度和行业准入
标准，对于保障大学生创业者融资安全显得尤为重要。为了更好的
保障各方主体的合法权益，应尽快建立互联网普惠金融的监管主
体，更加明确相关融资方式的法律界限，建立宽松规范具有政策支
持的监管环境。
（三）鼓励普惠金融机构向各高校创业园设立办事处
国家大力推进普惠金融发展，要求提高金融服务覆盖率，如基
本实现乡乡有机构，村村有服务等，同样作为特殊群体的大学生创
业者也需要更多更实惠的金融服务。这样不仅能激发大学生的创业
兴趣，降低融资风险，也能让大学生了解更多的金融知识和融资信
息。比如在各高校专门建立实地的办事处，与高校校方之间开展广
泛的合作等，为潜在的大学生创业对象提供融资咨询等服务。
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结语：花旗的前董事长沃尔特·瑞斯敦（Walter Wriston）曾经
说过：“生活的全部内容就是风险管理，而不是消除风险”。风险价值
法是当今金融界风险管理的主要方法，应该合理地将风险价值法应
用于金融风险管理领域中。我国在金融行业是一个“后起”国家，虽
然其发展速度不容小觑，但是在发展的同时，风险管理问题也展露
无遗。在应用风险价值法时，要与我国的国情相结合，科学合理地将
我国金融风险管理带进一个全新的领域。
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